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Small and Medium-sized enterprises（SEMs）play increasingly important role in 
Chinese economic and social development, but financing dilemma is always 
restricting SEM’s survival and development seriously. In recent years, domestic 
commercial banks designed Supply Chain Finance(SCF) products to help SEMs’ 
solve their financing difficulties. Based on these products, they are not only 
enhancing the stability and the overall value of the supply chain, but also getting 
more and more attention in both the industrial and academic filed. The steel trade 
industry is a capital-intensive industry. And its capital requirements are huge. The 
characteristics of the steel enterprises determine the diverse needs of the banking 
and financial products. The main steel trade enterprises which are private small and 
medium enterprises have some reasons such as non-standard inherent internal 
control, accounting information distortion, poor credit rating, therefore the 
traditional banking products are not suitable for their financing needs. It need to be 
innovated in the steel trade and corporate finance products. Through the supply 
chain financing, commercial banks supply the corresponding chain financial services 
to the steel trade enterprises. Doing so, banks can rely on the authenticity of the 
transaction, to circumvent risks of the poor steel trade and business. On the other 
hand, it is also able to provide financial support to the small and medium-sized steel 
trade enterprises whose operation is in the "winter". Then they can develop their 
credit business further. Based of the basic theory, this paper analyzes the 
characteristics of the supply chain and the demand for financial services on the steel 
trade, and then proposes the corresponding financial services program of the supply 
chain. The paper also discusses the operation mode and practical significance of the 
supply chain financial, and provides references for the commercial banks to develop 
the marketing services on industry-specific supply chain financial. 
   Firstly, discuss the basic theory of financial supply chain. This paper studys the 
concept and the basic elements of SCF. Then it analyzes and explains the trade cost 
theory, entrust supply theory and the asymmetric information, the self-liquidating 
trade finance theory, and puts forward three typical operation mode of supply chain 
finance from the cash gap perspective. The paper also illustrates the role and 















Secondly, the article analyzes the characteristics of the industry chain of steel 
trade. The paper introduces the overall situation of China's iron and steel industry 
chain. According to the different mode of operation, the steel enterprises are divided 
into three types of operation mode: the core enterprise, market-driven, commission 
agents. The article also introduces the characteristics of each type of steel trade 
industry chain, and summarizes the overall operating characteristics of the steel 
trade. 
   Finally, on the basis of earlier studies, the article analyzes the demands of 
financial services in different types of steel trade enterprise, and proposes the 
corresponding financial services program of supply chain. 
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